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IN MEMORIAM 
prof. dr. sc. Rudolf Vouk (1946.-2014.)
Dana 14. listopada 2014. godine u 69. godini života napu-
stio nas je prof. dr. sc. Rudolf Vouk, redoviti profesor u trajnom 
zvanju na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 
i član uredništva časopisa Poslovna izvrsnost.
Prof. dr. sc. Rudolf Vouk rođen je u Križevcima 22. srpnja 
1946. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Školovanje 
je nastavio u Zagrebu na Visokoj školi za vanjsku trgovinu, gdje 
je diplomirao na smjeru vanjska trgovina. Poslijediplomski stu-
dij završio je 1975. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 
a na istom je fakultetu obranio i doktorsku disertaciju 1989. godine.
Ukupno je imao 42 godine radnog iskustva, od toga sedam godina u industriji 
(Čelik, Križevci i Elektroda, Zagreb) na stručnim i rukovodećim radnim mjestima. Na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je 35 godina. Znanstvena, nastavna i stručna 
djelatnosti profesora izuzetno je bogata. U znanstvenom radu posebno se ističe njegov 
doprinos u području trgovine, i to u sferi istraživanja trgovinske politike, analize razvo-
ja i organizacije trgovine, internacionalizacije trgovine, fi nancijske analize i mjerenja 
uspješnosti u trgovini.
Značajan je i nastavni, odnosno pedagoški rad profesora. Bio je aktivan i kre-
ativan sudionik u izmjenama nastavnih planova i programa na Fakultetu te inicijator 
uvođenja novih disciplina. Na stručnom studiju izvodio je nastavu iz kolegija Osnove 
poduzetništva, na diplomskom studiju iz kolegija Poslovno upravljanje u trgovini. Na Fa-
kultetu Elektrotehnike i računarstva izvodio je nastavu na kolegijima Ekonomika, Eko-
nomika i poslovno odlučivanje te Inženjerska ekonomika. Pod njegovim mentorstvom 
izrađeno je više od 200 diplomskih, završnih i seminarskih radova. Bio je jedan od 
idejnih začetnika i suvoditelja specijalističkog poslijediplomskog studija Menadžment 
trgovine na kojem je bio nositelj i izvođač na kolegijima Poduzetništvo u trgovini, Suvre-
mene metode menadžmenta trgovine i Upravljanje investicijama u trgovini. Pod njego-
vim mentorstvom izrađena su dva specijalistička poslijediplomska rada, dva znanstvena 
magistarska rada i četiri doktorske disertacije.
Prof. dr. sc. Rudolf Vouk bio je član uredništva časopisa Poslovna izvrsnost, u 
kojem je 2013. godine objavio članak pod naslovom „Stavovi mladih potrošača o etič-
nosti prodaje online maloprodavača“. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da 
je etičnost važan čimbenik koji sprečava potrošača da obavi kupnju preko Interneta. 
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Ispitanici koji su kupili robu ili uslugu preko Interneta vjeruju online maloprodavaču i 
web stranici preko koje su kupili proizvod. Ispitanici su zadovoljni s kupnjom i iskazuju 
spremnost da preporuče tu stranicu i drugim potrošačima. Međutim, online malopro-
davači i nacionalna politika elektroničke trgovine trebali bi se više usmjeriti na promo-
ciju samih koristi kupnje preko Interneta, sigurnosti i zaštiti privatnosti. Prof. dr. sc. 
Rudolf Vouk bio je član uređivačkog odbora časopisa Ing Informacije, izdavačkog vijeća 
Hrvatske gospodarske revije i član i počasni predsjednik Društva ekonomista Hrvatske.
U razdoblju od 1991.-1993. godine obnašao je funkciju prodekana Ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu, od 1994.-1998. funkciju pomoćnika, a potom i zamjenika ministra 
prosvjete i športa.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Odlukom Predsjednika Republike za 
doprinos u obrazovanju odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Antuna Radića, 
a za uključenje u obranu domovine, Spomenicom Domovinskog rata. Dodijeljeno mu 
je i priznanje za promicanje hrvatske državotvorne misli i rad na stvaranju hrvatske 
države. Za rad na svjetskom projektu: ‘’Introduction of the Olimpic and Sports Educati-
on in Schools’’ dodijeljeno mu je posebno Priznanje Fondacije olimpijskog i športskog 
obrazovanja u Ateni i grčkog Ministarstva sporta. Pored navedenog dodijeljeno mu je 
još 20-tak različitih priznanja.
Profesora je krasila jednostavnost, skromnost i pristupačnost. Bio je izuzetna 
osoba, koja je znala da moć nije u položaju, odnosno u funkciji koja se obnaša, već u 
pristupu ljudima i njihovim potrebama.
Hvala profesoru za sva prijateljstva koja smo razvili i za sve ono što ćemo koristiti 
u životu zahvaljujući njemu, njegovim mudrim riječima, promišljanjima i usmjerenji-
ma. Hvala mu za sve dobro koje je učinio za svoga života, kao profesor, javni djelatnik, 
angažirani intelektualac, kao mentor, kolega i prijatelj.
Mi koji smo ga poznavali zauvijek ćemo nositi njegov vedar duh u našim mislima 
i srcima!
Kristina Petljak
